operette 3 felvonásban - írta Okonkovszki és Freund - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Winterfeld János (Jean Gilbert.) by unknown
Folyó szám 69. Telefon szám 545.
M a szombaton, 1914. évi deczember hó 12-én :
mérsékelt he
ÚJDONSÁG! IT T  ELŐSZÖR! ÚJDONSÁG!
r
Operette 3 felvonásban. Irta Okonkovszki és Freund. Fordította: Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté : Winterfeld János. (Jean Gilbert.)
A darab személyei:
Clutterbuckjjózsajás, a húskonzerv tröszt elnöke 
Virginia, a felesége — — — — —
Annié, a leánya — — — — — —
Gardennes Viktor, báró — — — — —
Bobby Lop — — — — — — —
Délia Gill, a mozitündér — — — —
Billy Halton, rendező — — — — —
Crocker _  _  — —
Fredy egy színtársulat — — — —
May tagjai — — — —
Mary _  _  _  —
A szálló igazgatója — — — — — —
Egy hölgy -  — — — — -  — —
Második hölgy — — — — — — —
Kassay Károly 
H. Serfőzy Etel 
Szentgyörgyi Márta 
Füredy Ilona 
D ’Arrigó Cőrnél 
Teleky Ilona 
Várnay László 
Szakács Árpád 
Líptay Lajos 
Payer Margit 
Járay Böske 
Szentgáli Jenő 
Kassay né 
Madasné
Szállodai szolga — — —
Szolga Déliánál- - — — —
Portás— — — — — —
2 . 1  --------------
3. 1 liftes fiú
Csepregi Lajos 
Völgyi József 
Kolozsváry Albert 
Horváth Mici 
Ruzsay Jolán 
Győri Tusi 
K. Levendovszky4. ' _ _ _ _ _
Újságos rikkancs — — — — — — Földváry Ferencz
Pinczér — — — — — — — — Horváth Icza
Szálló vendégek. Szálló személyzete. Színészek, színésznők, tán- 
czosnők. Az első két felvonás Filadelfiában történik. Az első a2 
Excelsior szállóban, a második a Délia villájában. A harmadil
Velenczében. Id ő: ma.
-a f  * Földszinti és I. emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleleti családi páhul; 
U  * 8 K 70 fill. Másod emelet páholy 4 K 70 fill. Támlásszék 1. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fii
XJtaUJLJf d l  W R  • Támlásszék III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Deák-jeg 
32 fill, Gyermek-jegy 42 fill. Karzat első sor 44 fill. Karzat többi sor 32 fillér. faWfatyfatyfaWfotyfaWMfatyfaWtöWföWtöWtöiWfiiWí
NAPPALI PÉNZTÁR; délelőtt 9 -  12-ig és délután 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR; 6 és fél órakor.
E lőad ás k ezd ete  9 X  órakor.
Telefon szám 54fFolyó szám 70. 71. Vasárnap, 1914 d ecem b er  hó 13-án:
K É T  E C L Ö A . D A S !
Délután 3 órakor rendkiv. mérs. helyárakkal: |  Este íél 8 órai kezdettel mersók. helyárakka
mm I ■'_ « C Z
Üsd magyart
Látványos énekes játék tánczokkal 3 felvonásban. v (  Operette 3 felvonásban.
D e b r e c z e n  s z .  k ir . v á r o s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1 9 1 4 . 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
